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Crítica de Libros 
NUEVOS RUMBOS EN PSICOTE"APIA PSICODRAMATICA-INDIVIDUAL,
 
PAREJAS y GRUPO EN FUNCION SOCIAL
 
Dalmiro M. Bustos
 
La Plata (Argentina) - Momento - 1985
 
La dictadura militar, los desaparecidos y la Guerra de las Malvinas, generaron la diáspora de 
los «psi» argentinos y de la cual ya se han escrito algunos libros y artículos. Este libro, por el con­
trario, es el fruto del duro exilio interior y cuya salida pone fin a una larga época de silencio y enla­
za con otro libro del autor: Psicoterapia Psicodramática-Acción + Palabra (Buenos Aires, Paidos, 
1975), escrito diez años antes. 
Como si fuera ayer, el terapeuta recuerda aquellos conceptos esbozados hace una década a 
propósito del psicodrama y las relaciones interpersonales, diferenciando Tele de Transferencia y 
recordando los conceptos YO-TU de YO-EL que estableció M. Buber y que tanta influencia tuvie­
ron en Moreno. Después de esta introducción pasa a analizar las influencias que en el Encuentro 
en Psicoterapia Psicodramática han ejercido la Bioenergética de Lowen, la guestalt de Perls y las 
concepciones de Rogers, así como los pasos que le llevaron del psicoanálisis al psicodrama: fas­
cinación, primeros interrogantes, reformulaciones, aportes psicolingüísticos y límites del encuen­
tro; ya su personal integración que en sus propias palabras es: «Ser auténticamente uno mismo 
es respetar su propio estilo, y sólo así se puede ayudar a otro a que haga lo mismo». 
Después de haber señalado los influjos de otras corrientes en el Psicodrama pasa a describir 
cómo trabaja en la Terapia Psicodramática Bipersonal. Los iniciadores que utiliza: corporales, 
emocionales e ideativos. Las técnicas dramáticas: soliloquio, diálogo, concretización y maximiza­
ción. Todo esto se encuentra salpicado de casos clínicos que, como en el libro ya citado, aclaran 
y profundizan esta nueva modalidad de trabajo con Psicodrama. 
El capítulo que versa sobre Terapia Psicodramática de Parejas es tal vez el más elaborado. Para 
Dalmiro todo vínculo tiene tres aspectos: el sexual, el afectivo y el de proyecto de vida en común. 
Basta un aspecto para que exista un vínculo binario y si se preservan al menos dos pueden existir 
facilidades para crecer y afirmarse. Divide las posibles relaciones de las parejas en tres apartados: 
Complementariedad plástica bidireccional que se resume en la siguiente frase: «Soy lo que soy y 
os acepto como sois, acepto tus cambios aunque no coincidan con mis expectativas y espero 
que tú lo hagas así con los míos». Suplementariedad, cuyo código es exclusivo de los dos y no 
incluye a los demás; y Complementariedad que cursa con lazos rígidos y estereotipados. Señala 
que las parejas en conflicto pasan por todos estos roles, los cuales solamente son patológicos 
cuando son reiterados e independientes del estímulo real. 
Después de lo que podríamos llamar reflexiones teóricas sobre la práctica clínica de un psico­
terapeuta, el escritor dedica unos capítulos más emocionales y personales en relación con la Gue­
rra de las Malvinas y su propio papel de psicoterapeuta en una sociedad como la latinoamericana. 
De todo esto lo que nos resultó más impactante es como el psicoterapeuta ante la trágica movili­
zación de su hijo a las Islas Malvinas es capaz de recurrir a su práctica, el grupo, y crear un Grupo 
de Padres de Combatientes que elaboran el duelo, canalizan sus miedos, agresividades y rabias 
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que acaban convirtiéndose en Una conciencia política que expresa la necesidad de la democracia, 
la profesionaliz~eión del servicio militar, el arraigambre de las ideas pacifistas y la necesidad de al­
ternar el trabajo terapéutico con el comunitario, el cual se concreta en una lucha contra el milita­
rismo social, grupal yterapéutico. La lectura de las vicisitudes.persona!es de este autor nos recor­
dó una anécdota que Zerka Toeman Moreno cuenta ~ propósito del uso del psicodrama en una 
situación conflictiva personal y familiar, pues es en uno mismo donde mejor se puede evidenciar 
los métodos psicoterápicos que diariamente se aplican a los demá~. 
José Antonio ESPINA BARRIO 
MENTAL HEALTH IN DUTCH CHILDREN
 
Franf C. Verhulst
 
Departament of child Psychiatry - Academic Hospital Rotterdam, 1985
 
Rústica de 24 x 16,5·cm. - 50 tablas -.117 figuras - 102 citas bibliográficas
 
El presente texto es la edición de una importante tesis doctoral presentada en Holanda y que, 
dada la escasez de estudios de este tipo, representa una aportación fundamental a la epidemiolo­
gía en Salud Mental Infanta-Juvenil. 
Presenta una revisión conceptual e hist6rica de la epidemiología en este calT!po completa y 
concisa. 
El capítulo de metodología· está desdoblado para abordar diferenciadamente cada población 
que ha sido estudiada. En una de ellas han sido 2.076 niños de 4-16 años de. la población general, 
excluyéndose aquéllos que habían consultado cón servicios de Salud Mental Infanta-Juvenil. De 
igual forma se 'recoge la información a los profesores por el cuestionario Teacher Report Form, 
así como a los padres por medio del cuestionario CSCL según ·.la técnica de Achenbach y 
cols. (1981). Los resultados se presentan con las correspondientes correlaciones estadísticas. 
El segundo grupo metodológic~mentehablando lo constituyen ·116 niños que habían acudido' 
.a .Ias agencias de Salud Mental Infanta-Juvenil con la adecuada distribución etérea a la muestra 
control, por extrapo~ac¡ón de dato~ con relación a la poqlación general. Los resultados se refieren 
a la entrevista de niños y familiare~ por la técnica de la entrevista semidirigida basándose los re­
sultados en las conrrelaciones de Kendall. Posteriormente se comparan ambas muestras y se dis­
cuten los resultados de forma amplia. 
A reseñar, aparte 'de la pulcra metodología y de la correcta presentación de resultados, es que 
la totalidad de los cuestionarios y cartas remitidas se acompañan como anexos, así como las refe­
rencias bibliográficas muy cuidadas, tanto las metodológicas como las teóricas y comparativas. 
Estas dos circunstancias ya hacen que merezca la pena leer el trabajo, pues son apartados que 
demuestran rigor y compromiso con el trabajo realizado,.a diferencia de muchos trabajos que en 
nuestro paí~ se realizan y que se omiten estos fundamentales datos metodológicos. 
Por lo demás, es' un libro basado en la epidemiología descriptiva, con introducción de trata~ 
mientas de estadística analítica en el apartado metodológico y que no se compromete con líneas 
teóric~s. L~ presentación de la edición está c;:uidada y la lectura se hace fácil y comprensible. 
J. L. PEDREIRA MASSA 
GONZALO R. LAFORA. MEDICINA y CULTURA EN UNA ESPAÑA EN CRISIS 
Gonzalo Moya 
Madrid - Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid - 1986 
De alguna manera, D. Gonzalo está de moda. Por otra parte, este año 1986 se celebra el cen­
tenario de su nacimiento; en este sentido, el libro de Moya no puede salir más oportunamente. 
No es el primer libro sobre Lafara. D. Luis Valenciano escribió una biografía -((El Dr. Lafora y su 
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épOC8))-, que resultó texto obligado para adentrarse en la Psiquiatría de la época. En 1984 se le­
yó en Salamanca una tesis sobre la obra de Lafora; su autor, Jesús González Cajal, realiza un ex­
haustivo análisis bibliométrico, categorizando la obra de Lafora. El libro de Moya no es «sensu 
strictO) ni una biografía, ni un objetivo análisis de la obra del Dr. Lafora y, sin embargo, son las 
dos cosas (a su manera). 
El libro escrito por Moya y que es una obra póstuma, da puntual cuenta y de ello advierte el 
prologuista, de las muchas implicaciones y resonancia que Lafora tuvo para Gonzalo Moya. Por 
eso es fácil advertir a través del texto las coincidencias y disidencias entre ellos. Esta es la clave 
con que ha de traducirse lo escrito a mi juicio. Por lo demás no pretende mantener una rigurosi­
dad académica. 
El libro se articula en tres capítulos: La trayectoria vital de Lafora, la obra de D. Gonzalo R. La­
fora y la personalidad de D. Gonzalo R. Lafora. 
El capítulo más extenso es el dedicado a la obra de Lafora. Está excelentemente documenta­
do y abarca realmente las múltiples facetas del biografiado, en lo que a su producción escrita se 
refiere. Aún a pesar de las muchas valoraciones subjetivas y muy discutibles que el autor propo­
ne, no deja de ser un texto de lectura obligada para cualquier estudio sobre Lafora o sobre Histo­
ria de la Psiquiatría Española de la época. 
Ana Isabel ROMERO HIDALGO 
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